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ACTIVIDADES
SISTEMA CONSTRUCTIVO $ 170.000.000
SISTEMA ELECTRICO - CABLEADO VOZ Y DATOS $ 94.000.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS $ 10.000.000
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO $ 36.000.000
SISTEMA DE ALARMA Y SEGURIDAD $ 36.500.000
PLANTA ELECTRICA $ 55.000.000
SUB ESTACION ELECTRICA $ 79.000.000
$ 4.000.000
EQUIPOS PARA CENTRO DE COMPUTO $ 10.000.000
CANAL DE DATOS Y CONEXIÓN INALAMBRICA (ACCES POINT) $ 3.500.000
$ 70.000.000
MOBILIARIO SILLETERÍA (Interlocutoras, secretariales y universitarias) $ 14.000.000
MOBILIARIO ESPECIAL (Salas de Espera, Casilleros, Tablero) $ 7.000.000
SEÑALIZACIÓN E IMAGEN (Interno y Externo) $ 12.000.000
DOTACION CAFETIN $ 500.000
DOTACION EQUIPOS DE COMPUTO Y COCOS TELEFONICO $ 2.000.000
TAPETE ATRAPAMUGRE $ 650.000
PERSIANAS $ 6.500.000
MATAS $ 1.500.000
TRASLADOS $ 2.500.000
DESMONTES SEDES $ 6.000.000
ADICIONALES $ 0
SUBTOTAL 620.650.000
OTROS
HONORARIOS DE INTERVENTORIA $ 8.000.000
ASESORIAS INGENIERO ESTRUCTURAL $ 2.000.000
VIAJES Y VIATICOS $ 4.000.000
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y CERTIFI. USOS DEL SUELO $ 4.500.000
PLANOS, LEVANTAMIENTOS, COPIAS, ETC. $ 500.000
VIGILANCIA $ 6.500.000
$ 2.200.000
TRASLADO DE ARCHIVO $ 3.500.000
CIERRE DE SEDE ACTUAL Y TRASLADO DE SERVICIOS $ 0
SUBTOTAL 31.200.000
GRAN TOTAL INVERSION 651.850.000
TOTAL 
PREFACTIBILIDAD
LINEAS TELEFONICAS 
MOBILIARIO DE OFICINA  REMANUFACTURADO 
CONECTIVIDAD  (Traslado de servidor y equipos de computo)
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ACTIVIDADES
SISTEMA CONSTRUCTIVO $ 170.000.000 $ 191.939.943
SISTEMA ELECTRICO - CABLEADO VOZ Y DATOS $ 94.000.000 $ 87.459.208
SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS $ 10.000.000 $ 10.000.000
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO $ 36.000.000 $ 45.721.400
SISTEMA DE ALARMA Y SEGURIDAD $ 36.500.000 $ 25.349.707
PLANTA ELECTRICA $ 55.000.000 $ 0
SUB ESTACION ELECTRICA $ 79.000.000 $ 79.000.000
$ 4.000.000 $ 4.000.000
EQUIPOS PARA CENTRO DE COMPUTO $ 10.000.000 $ 10.000.000
CANAL DE DATOS Y CONEXIÓN INALAMBRICA (ACCES POINT) $ 3.500.000 $ 3.500.000
$ 70.000.000 $ 35.485.434
MOBILIARIO SILLETERÍA (Interlocutoras, secretariales y universitarias) $ 14.000.000 $ 14.000.000
MOBILIARIO ESPECIAL (Salas de Espera, Casilleros, Tablero) $ 7.000.000 $ 500.000
SEÑALIZACIÓN E IMAGEN (Interno y Externo) $ 12.000.000 $ 31.246.751
DOTACION CAFETIN $ 500.000 $ 500.000
DOTACION EQUIPOS DE COMPUTO Y COCOS TELEFONICO $ 2.000.000 $ 2.000.000
TAPETE ATRAPAMUGRE $ 650.000 $ 650.000
PERSIANAS $ 6.500.000 $ 5.500.000
MATAS $ 1.500.000 $ 500.000
TRASLADOS $ 2.500.000 $ 2.500.000
DESMONTES SEDES $ 6.000.000 $ 6.000.000
ADICIONALES $ 0 $ 0
SUBTOTAL 620.650.000 555.852.443
OTROS
HONORARIOS DE INTERVENTORIA $ 8.000.000 $ 8.000.000
ASESORIAS INGENIERO ESTRUCTURAL $ 2.000.000 $ 2.000.000
VIAJES Y VIATICOS $ 4.000.000 $ 2.000.000
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y CERTIFI. USOS DEL SUELO $ 4.500.000 $ 4.500.000
PLANOS, LEVANTAMIENTOS, COPIAS, ETC. $ 500.000 $ 500.000
VIGILANCIA $ 6.500.000 $ 5.500.000
$ 2.200.000 $ 2.200.000
TRASLADO DE ARCHIVO $ 3.500.000 $ 6.000.000
CIERRE DE SEDE ACTUAL Y TRASLADO DE SERVICIOS $ 0 $ 2.500.000
SUBTOTAL 31.200.000 33.200.000
GRAN TOTAL INVERSION 651.850.000 589.052.443
TOTAL 
PREFACTIBILIDAD
TOTAL PRESUPUESTO 
INICIO DE OBRA
LINEAS TELEFONICAS 
MOBILIARIO DE OFICINA  REMANUFACTURADO 
CONECTIVIDAD  (Traslado de servidor y equipos de computo)
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ACTIVIDADES
SISTEMA CONSTRUCTIVO $ 170.000.000 $ 191.939.943 $ 220.222.500
SISTEMA ELECTRICO - CABLEADO VOZ Y DATOS $ 94.000.000 $ 87.459.208 $ 89.832.705
SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 9.290.731
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO $ 36.000.000 $ 45.721.400 $ 42.145.829
SISTEMA DE ALARMA Y SEGURIDAD $ 36.500.000 $ 25.349.707 $ 24.655.539
PLANTA ELECTRICA $ 55.000.000 $ 0 $ 0
SUB ESTACION ELECTRICA $ 79.000.000 $ 79.000.000 $ 70.071.360
$ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 2.569.400
EQUIPOS PARA CENTRO DE COMPUTO $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 6.762.568
CANAL DE DATOS Y CONEXIÓN INALAMBRICA $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.351.600
$ 70.000.000 $ 35.485.434 $ 43.320.835
MOBILIARIO SILLETERÍA $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 11.721.535
MOBILIARIO ESPECIAL (Salas de Espera, Casilleros, Tablero) $ 7.000.000 $ 500.000 $ 180.438
SEÑALIZACIÓN E IMAGEN (Interno y Externo) $ 12.000.000 $ 31.246.751 $ 16.090.856
DOTACION CAFETIN $ 500.000 $ 500.000 $ 0
DOTACION EQUIPOS DE COMPUTO Y COCOS TELEFONICO $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 1.832.220
TAPETE ATRAPAMUGRE $ 650.000 $ 650.000 $ 0
PERSIANAS $ 6.500.000 $ 5.500.000 $ 2.432.000
MATAS $ 1.500.000 $ 500.000 $ 700.000
TRASLADOS $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.174.693
DESMONTES SEDES $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.447.484
ADICIONALES $ 0 $ 0 $ 900.000
SUBTOTAL 620.650.000 555.852.443 554.702.293
OTROS
HONORARIOS DE INTERVENTORIA $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000
ASESORIAS INGENIERO ESTRUCTURAL $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 1.892.700
VIAJES Y VIATICOS $ 4.000.000 $ 2.000.000 $ 1.630.500
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y CERTIFI. USOS DEL SUELO $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 3.957.592
PLANOS, LEVANTAMIENTOS, COPIAS, ETC. $ 500.000 $ 500.000 $ 384.884
VIGILANCIA $ 6.500.000 $ 5.500.000 $ 8.484.829
$ 2.200.000 $ 2.200.000 $ 1.577.250
TRASLADO DE ARCHIVO $ 3.500.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000
CIERRE DE SEDE ACTUAL Y TRASLADO DE SERVICIOS $ 0 $ 2.500.000 $ 2.500.000
SUBTOTAL 31.200.000 33.200.000 34.427.755
GRAN TOTAL INVERSION 651.850.000 589.052.443 589.130.048
TOTAL 
PREFACTIBILIDAD
TOTAL 
PRESUPUESTO 
INICIO DE OBRA
TOTAL 
EJECUTADO
LINEAS TELEFONICAS 
MOBILIARIO DE OFICINA  REMANUFACTURADO 
CONECTIVIDAD  (Traslado de servidor y equipos de computo)
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